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PRINCIPAUX COLLABORATEURS 
André ROY 
ancien-secrétaire général de la C.T.C.C, 
ancien-membre de la Commission des relations de travail (Québec) 
Frances O'MALLEY Roger CHARTIER Léo ROBACK 
Division de l'Annuaire ancien-professeur, professeur, 
du Canada, Statistique département des relations département des relations 
Canada industrielles de Laval industrielles de Montréal 
Étudiants en relations industrielles de Laval qui ont participé à diverses équipes 
de travail: Pierre Dionne, Pierre Brien, Jean-Pierre Beaulieu, Lionel Choui-
nard, Hilaire Rochefort, Pierre Gingras, Danielle Roy. 
Conseillers: Robert Auclair, Ministère du travail (Québec); Albert Beaudet, Bu-
reau de la traduction. Gouvernement du Canada; Jean-Charles Bonenfant, 
Faculté de droit, Université Laval; Phil Cutler, D. Dr., avocat, spécialiste en 
relations industrielles; Raymond Gérin, Direction générale des relations de 
travail, Ministère de la fonction publique (Québec); H. Cari Goldenberg, séna-
teur; Shirley B. Goldenberg, Département d'économique. Université McGill; 
Gérard Hébert, Département des relations industrielles. Université de Mont-
réal; Ivan Legault, Ministère de la main-d'oeuvre et de l'immigration (Ottawa); 
Fernand Morin, Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeu-
vre; Jean H. Picard, président. Textile Sales Limitée; Félix Quinet, Bureau de 
recherches sur les traitements, Commission des relations de travail dans la 
Fonction publique (Ottawa). 
Micheline Gravel et Denise Gignac ont assuré le travail de dactylographie. 
La préparation de cet ouvrage a été possible grâce en premier lieu à une 
subvention provenant du Ministère du travail du Canada: nous avons aussi reçu 
de l'aide de la Fondation Bombardier, d'Aluminium du Canada Ltée, de 
Canadian Johns-Manville et de l'Association des mines d'amiante du Québec. 
La collaboration du Ministère du travail et de la main-d'oeuvre du Québec 
a permis la publication de ce texte. 
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